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EL MATRIMONIO
POR RAZON DE ESTADO.
COMEDIA EN DOS ACTOS.
POR
D. LUCIANO FRANCISCO COMELLA.
PERSONAS.
Dad .:Tuseb.muger terca,Esposa de
Don Claudio.
Dad 1Victoria,vluda honesta.
Doa Blas , joven v;rtuoso.
D.Zacarias,padre de DaBuseb.
D.Timote,o , padre de D.Claudio.
D. Hilar)°, que finge ser Medico.
Martin , Paje.
Manuola , Criada.
Don iyodesto , .11.'calde de Corte.
Un Escriban) que no habla.
	 -
43. Sra. Maria dol Rosario.




c?) Sr. Juan A.nrolin.
Sr. Miguel Garrido.
fi;) Sr. Fr,:ncisco Lopez.




'La Escena es estable, y se finge en Madrid en casa de unos Caballeros
particulares. Sala decente con quatro pu eyta s . ei los lados, y otra
fro todas transitables; dicha casa deberá estar adornada con los 1711,0-
bles y cortinages correspondientes. Aparece Manuela limpiando
basqu:Viade sit ama, y .Martin el vestido 4e su amo.
Dentro Don Claudio.
Claud. Mar i .?
Mart.	 Sefior?
Dent. D,Clasud. FI vestido.
Mart. Ya la fagka se empieza;
que limpies bien las cazcarrias
, de la basquiña, Manuela.
M43. Con un buen garrote, guando
el ama la tiene puna.
Dent. Doña Eus. Muchacha despachate,
porque tengo mucha pricsa.
Man. Qp6 casa de tararira!
6s D.Clandio. y Martin.
Claud, Gusto ck las cosas serias,
A01. 'e Man.pt
.	 pt A 4, 44 32
no quiero ir - hecho Un
 mond
por Madrid , ni que me tengan
por ui fauc ; ese vestido
para los.' dias de fiesta
servirá ;- preven el pardo
6 el de color de corteza.
Mart. Está muy bien,
Claud. Me parece
que ya son las ocho y media:
si se habrá ya levantado
Ja Seriora ? la quisiera
dar los . buenos clias para
no tener despues que verla
"taita la hora de comer.
Puedo entrar á ver á Eusebia
mi muger?







Etis.Que entres `i ponerme el Gorro
en
 acabando Manuela.
Claud. El gorro? qué gorro es ese?,
Man. El que las rungercs llevan.
Claud. Locas , locas , locas ; locas. vase.
Mart. Valiente cato hacen ellas











Max. La viuda del •CaPitan;
pero ya Ves la obediencia








Mai'. Pues á tu, ama
rairibien mejor le estuviera
. ..,--/liaberie casado
 con
Don Blas ; pero la fuerza...
Dent.Eus. Que quiero ponerme el (Torro.
Mart. Ve ponersele , Manuela„
que por ponerscle hoy cija
deliran las Periniettas.
Man. Qué precioso Matrimonio!.
Da gusto como se llevan.
Mart. i todos los que se casan,
se casan de esta manera,
Irgra.
pronto se acabará el mrinciO.
Per6 una vez que me dexan
por un, rato,
 de la compra
quisiera sentar la cuenta.
Qt_arenta y . cinco de pan,
veinte y ocho de ternera,
treinta de baca , dos de ajos,
seis reales de yeivabuena
y peregil.
Sale Man. Hombre, hombre,
tti algo mas de conciencia.




- A regalarme no vuelvan
Mart. Dónde vas?
Man. A prevenir
la mantilla de bayeta
de mi ama.
Sale Doña Euseblita.
Ear. Ese qué hace?
, ajusto la cuenta.
Ens. Ve a la antesala á ajustarla,
y despues d i . que me tengan
choeotate prevenido.,
para guando -de la Iglesia
. vuelva á casa.
Mart. Voy allá..
Ens. llame la mantilla- brrerra,
y
 l basquilla de -encagt:.s.
Man.. Aqui estaban ya dispuestas;-
si vietaatsteden_el 'Prado,
quando uSte en él se presenta,
con este tren cómo rabian'
sns
 amigas?
Tu.r. Qaie se mueran.
Pero qué dicen de mi?
Man, Qi2e han de decir , que cnvelesa
.usted a ro cíos: discurren






subscribo, y gusto de ir puesta
como,la primera , nunca
he caldo en la flaqueza
de tenerlos ; ya lo sabes,
que tu ama pr
 ahí- no, peca.
vase,
	 Man, Vaya que el señor Don Blas. —
Ens. C opio a hablarme i ue
 vuelvas
te hago echar por un balcon.
Man.
3
Man. No discurri qtie
Eus. Si-fue
 tui nobio, y -le quise,
supe_olvidar su terneza.
Pero basta. Mi marido





porque aqui.á buscar á usted
vino antes.
sus. Dile que venga
si quiere darme los dias,
porque me voy a la Iglesia.
Man. Jesus , Jesus que muges!
el Demonio que la entienda.
Señor , dice mi Señora,
que salga usted. guando quiera.
Sale
 D.  Claud. Hija ruja cOnto estás?
Eus.
 Hijo, y tu ?
Man. Quién te creyera!
Etts. Vete á poner la basquiña. var.Man.
Claud. Un espantajo esta hecha.
Qué frenes':
Bus. Con la bata
cómo es dable -- que le - quiera,
paso usted la noche?
Claud. Tal qua!: y usted?
Bus. Lon jaqueca.
Claud Lo siento ; durmió usted algo?
Eses. Como cosa de hora y media.
Claud. Y ahora es.la usted ya mejor?
Qté sé yo !	 cabeza
está bastante cargada.
Claud. Que traiga -a. usted la doncella
los parches de tacamaca
para las sienes.	 -
Bus. Me apesta
- tanto su »olor... no , no, no.
-Están un breve. instante- sin haPar.
Claud. Esta la mariana _fresca.
Etts.Como que ha helado esta noche.pausa
Ha visto usted la gaceta?
trae bastantes noticias.
Claud. Si -Señora.	 pausa.
Eus. Dicen que -entra -
esta tarde un Regimiento.
Claud. Asi dicen: que no venga
alguno ! -no sé qué hablarla.
Bus. ‘)i usted otra cosa no ordena
Ine voy á . /Vii6a Don, Claudio,
Claud. Vaya 'usted 'en hor'abuena:
Si
 esto es casarse , el casarse,
es peor que estar en galeras.
Bus. Este
 soso , con sus cosas
á la Parroquia me lleva.
- Sale- Martin.
Has
 dicho que el chocolate
esté hecho criando vuelva?
Mart. Me han dicho que se ha acabade4
But,
 Y á rrií me vienes con esas?
Diselo A tu amo.
Claud. Tu ama,
que mande lo que convenga.
Bus.
 'Yo no_ quiero esos cuidados.
Tiene la -, basquiña puesta
la muchacha? -
Mart.	 Señora.
Eits. Dila que Na voy.
	 vas. Martht.
Claud. Eusebia::-
Eus. Nada me digas, que yo
no entiendo de esas materias.
Claud. Pero por qué?
Eus. Porque no.
Clattd. Pues haga usted .lo que quitra.:,
Bus.
 Usted me habla con un tono.„,
Aunque el poder y la fuerza
me unieron á
 usted, no juzgue
usted que yo le consienta
ningun insulto. Despacio,
Señor Don Claudio con esas;
y tenga usted entendido,
que no soy ninguna negra.
Claud. usted no es negra, tampoco
soy yo ningun trasto.
Bus. Buena,
buena candilada
aceyte me he echado é cuestas
con casa,rme con usted.
Claud.
 Señora, usted me exaspera
con sus razones , y exuone
que el respeto la pierda,
y la diga que es...
Bus,





de mi ! -- Quién me lo dina!
si de dos veces se hubieran
de hacer las cosas::• si ahora
en estado yo estuviera:: -
Mas ya cl disparate se hizo.
Pt4d
4Qtie trie éegára la baciendat
Que mi padre... Cree usted,
que nació de la terneza
el si qué le di pobre hombre!.
Ah! Le pronunció la lengua,
no el corazon. Esté usted,
Don
 Claudio
 , en la inteligencia
.
de que no le quiero nada,
inada ; y pa ra que la hoguera
de la discordia en la casa,




medio de hacerlo sin ruido,
no rep. • , oai.•a esa idea;	 -
pero miro el mandó , y miro
lo que usted mirar debiera.
Q.g. e dirá 'todo Madrid,
Si
 ve que esa providencia
toula.mos
 á
 los tres meses
de estar nuestra boda hecha?
Nos tendrán per unos locos,
por unos malas cabezas.
Ens. En.el tiempo usted se para?'
De quancos aqui se cuenta,
que fue la noche de. boda,
del divorcio consecuencia?.
Clara. Eso es bueno. para
 aquello
ei rL: el Matrimonio desean
-,
para estar á sus anchuras.
Ya que por desgracia nuestra
no. confrontan nuestros genios,




de separarnos , cuidemos,
de que ninguno lo •entienda,,
Lasca que nuestros caprichos.
á la razon. se convenzan,
6 Dios nos, abra camino.
para vencer nuestros temas.
Ens. No quiere usted Separarse
por bien? pues será por fuerza.
Muy bien ,:y en tanto. encerrada.
me estará uste en una celda..







Claud. Martin, papel y tintero. Sal . .Mart,
sus. Ponertnd en pretina pienSi
he ? Soy yo mucha muger. .
Claud. Despachare.
Eus. Bueno fuera....
Claud. Aguarda hasta que yo salga.
Eus. Como usted contra mi emprenda
alguna cosa....
Claud. Un convento
-se entra y cierra.
aplacará esa soberbia.
us Yo encerrada? Qáé tontuna!
El juzga que si me encierra,
me faltara quien me saque;
sin embargo , ver es fuerza
á Don Blas para decirle
lo que mi marido intenta.
Pero á mi Convento? A mi?
esta amenaza me llega
al corazon ; quieto ver
si acechando por la: puerta....
con
 efecto el vil escribe.




Etts. Siguerne y calla ,. Mannela. 	'vase.
Mart. Ya ha rebentado la mina;,
veremos la polvareda.
que levanta.
Sale D. Claud. Torna , corre., •
y a Doña Victoria lleva
este papc1 , y al instante




 vive d*Z:.  aqui Cerca..
.Mart. Ah	 ; ya caigo : 14 nobia
que usted. tenia. Qué buena
Señora! Si no es mi ama,
no hay en bondad quien la exceda.vas.
Claud. Ya no puedo sufrir mas,
veremos qué me aconseja
Doña Victoria : su orgullo
ya ha aparado mi paciencia,
esto no es vivir. Los padres,
los padres que fi las riquezas.
sacrifican a - sus hijos
poi medio de la violencia,
el engaño, qué de daños
á sus hijos no acarrean:
sin haberse ni aun hablado,
t i visto una; vez siquieri
los conciertos de- la boda
formados los padres dexan.
Pues y aqaellos medianeros,
quando la boda reprueban,
y con engaiios y astucias
los van inclinando á ella?
Padres que de la codicia
haceis víctima funesta
á los hijos ; indiscretos
medianeros que á la -senda.
dcl horror , por el eng,ario,
coaducis á la inocencia
de tantos jovenes, ved
las funestas consecuencias
dc vuestra; bodas. Pensais
que no sereis tambien de ellas
al mismo Dios responsables?
De ello os ha de pedir cuenta.
Sagrada union , union santa,
que la suma Omnipotencia
desde el principio del mundo
estableció , los que prueban
de tus deliciosos lazos
sin la pension de la pena,
ni el sinsabor , justamente
pueden llamarse en la tierra.
dichosos , si sus deberes
dignamente descmpeCian.
El corazon con la angustia
de tanto sentir no acierta
á palpitar. Qué opresionl
Si Don Hilario viniera
tal vez- me recetaria....
Descansar un poco es fuerza.
Sale Don Hilaria.
Quiero sentarme. Qien viene?
Traes del papel la respuesta?
Pero no es da. Don Hilario?
Po r amor de Dios que vea
usted qué tengo.
PI/. Pues qué hay? •
Qpé tiene usted? Qué le aqueja?
Ese semblante está malo.
Cland...Fué un vahído de cabeza.
.Hil. Venga el pulso. Aquí no hay nada..
Lo mismo que cl Relox suena. le saca, .
Que iqualdad! Usted , amigo,
es muy aprensivo. Fuera
manias , y divertirse,
ry Lo que viniere venga.
Si yo estuviera casado
con la mayor petimetra
de Madrid , como uste está,
habria cosa que pudiera
contristarme? No es nada
los honores que grangean
los maridos de las tales
Pasa un Marques , los obsequia;
pasa un Abate , los habla;
los ve un Oficial, los ly.fsa:
Si va á Cenar á la Fonda,
halla pagada la cena : -
Si va .á los Toros, pagado
asiento en grada cubierta,
encuentra al punro : Si va
algun dia á la Comedia,
en la puerta encuentra amigos
que le paguen la Luneta:
Todo se le va á la mano :
Y guando sale con ella
por Madrid , no hay Cadetito
que acompafiarle no quiera.
No logran esta fortuna
los maridos de las viejas.
Divertirse , divertirse,
y dex.arse de rarezas.
Para el mal de usted, amigo,
esta es la mejor receta.
Claud. Con su seriedad de usted






que nos dé que hacer? Las fresas
que me regaló cl Domingo,
madama, fueron muy buenas.
Pero tuve que enviarlas
Sale Daría Eusebia , y se encierra Cfl Sti
quarto.
a un Brigadier::: Dofra Euscbia
ya está cl pariente mejor,
plt el no pase usted pena,
fue un vahído... Mas qué es esto?
Dando un suspiro se encierra
usted? Qué tiene, madama? sale Mart..
Cisttd. Traes , Martin , a respuesta?
Mart. Sí S:fi«.
Claud. Pues venga acá,
	
hace que lee..




la paz nupcial ,• y la guerra
se declaran ; .de resultas
habrá sofoco, jaqueca, .
nial
 de madre... Bien me irá:
Tendremos muchas recetas.
Vamos á ver á madama
mientras este orro se emplea
en. leer aquel misivo.
Pero,
 y si madama me hecha?
No me echará que yo soy
su Doctor de cabecera.
Entra en el quarto de Doga Euscbía.
Lee Claud. „Viva Usted conforme debe
,,con su muge'. , y con ella
„haga las paces , si quiere
„que la amistad permanezca
„de los dos. Y advierta usted
„que voy . á hacer diligencias
„para saber si usted lo hace.
Esto me da por,respuesra
- Doña Victoria. Las paces!
No me desdeño 'de hacerlas.;
pero quanto durarán!
Y si ella ve que la ruegan,
no será darla fomento
para armar otra pendencia
al instante? Sin embargo, -
yo voy á su quarto a verla..
Si me pone mala cara?
Si me llena de insolei,c;aq
Yo no me baxo: Lo mismo
ahora escara que una fiera.
Bus. Dexeme usted, que no quiero
que nadie entre por las puertas
de mi quatto.
Claud. No lo dixt.?
Sale D.	 Jesus, hombre, que paciencia
'necesita usted ! Amigo,
es verdad que Doria Euzebia
e§ bonita pero cl DiablO
que tolere sus demencias.
Bus. Preciso será baxarmc.
Abriendo la puerta de .su quarto.
Claud. Pero parece que llega.
Al quarto , al guaico.
Ivlart. Entretanto
bueno es ir a. la Estafeta.	vase.
Sale DO;24 Etrebia, y Marisela.
DO. Así que me vi6 , se fue. •
.026 re parece Alnada?
Mira si yo le decia
bien
 á Don Blas ? No penetra
su catacter. De qué sirve
que yo baxarme / pretenda,
si él huye .de mr ? Lo ves ?
Man. Pero la muger es fuerza
que se humille á su maiido.
Finalmente, es la cabeza
de la casa.
Eus. Quién te ha dicho
que hoy es moda que lo sea?
Man.
 Señora, yo siempre he °ido,
que así la iglesia lo ordena. •
Eus. Entre gentes ordinarias
solo ese uso se Conserva.
Man. Sin embargo...
Eus. El Chocolate:
ir a buscarle k la Tienda,
si no le hay. Y porque tu arn6
en la precision se vea:
de buscarme sin buscarle,
dispon que á tomaile venga
aquí tambien.
Man. Voy allá.
Dios viera que se convengan. vase.
Eus. Qué hace: usted aquí?
Hit. Señora, .
como está uster algo indispuesta.,
Ea,. ',e me conoce en la cara? 	 -
Mg- ame usted , tengo *tal..?
Se me ha bajado el color?
Qué vicie usted.que una renga?: -
Si digo yo que el casarse ,-:
es inaloararse.'
Hi/. No sea
usted can viva ; aun la.s'• gracias
el rostro de usted hermoean;
aun disparan esos ojos
á los corazones fecha.
Etes.Mc ha vuelto usted el alma al cuerpo.,
Ha. Vamos, ese pulso venga.
Eris. Pero si yo no estoy mala.
Hil Señora , las 'petimetras
no pueden salir de casa,
sin que primero preceda
el dictamen del Doctor.
Qué .pulsacion tan perfecta!
Eus. Siendo -de ese modo , vaya.
No obstante , una consecuencia




 cfue da á -
 1a§ quafenta:
pulsaciones que usted tiene
en e; pecho una espig,uela:::
le; o no sea usted tonta;











usted se pasa de necia;•
peidone que se lo. diga..
Los pesares se deshechaa
con : la diversion. .Ha ,
 mucho
que a Don Bias de ZabaletA
no ha visto usted?




creerá usted que yo en el pulsei
lo conoci ? No hay receta
para la melancolía
de las damas mas selecta,
que el madrugar de mariana
a, hacer. . , visitas secretas.
Ens. Q9é. malo es usted!
En eso
Irle hace usted notable .ofensa:
Esto es hablar solamente;
otra vez el pulso venga.
No sabe usted. que el pariente
me 16. .dos pares de medias
xnuy ricas la otra mañana?
Lag unas las traigo puesias,
y las otras::: Vaya, vaya,
lo que ahora se me .-.- cuetda.
Ayer tarde me avisaron
que estaba una Mercadera
con perlesía , y les dixe
que iria ,aL instante
y se me olvidó. del -todo. •
Si usted me da su -licencia
iré allá , porque no gusto
que ninguno • se me muera
sin Sacramentos.
E3s. Este hombre
me ha 'lechado unas indirectas..,
Que de Don ,Blas y de m í .
it elt , dar asi Sc atreva?
Bien




 das que á mi d-especho .
pone freno su prudencia,
que dina? Con qué.esfuerzo
rue quitó de la cabeza
. Ja : idea de separarme?
Cómo me obligó it que ceda
con mi marido ! Qué vano
se pondra al ver que le ruega




de este nodo? Si el
 rue
 habla,
le hablare , y 'sino paciencia,
que para humillarme a • un hombre
todavia
 no soy vieja.
S'al e ivlanpe:a con dos xicaras de Chocolate
irgal esta ya el Chocolate.
Ens. Ah o ra ve hacer lo que resta.
Man. Si de un. ardid no valgo, -
	 -
se han
 de fustrar mis ideas.
-	 Entra en el quarto de D. Claud.
Ens.
 Yo estoy pronta hacer las
 pace
pero siento que él no sea
quien las proponga, leas faldas
tienen otras preeminencias
que los calzonazos 5 pero




 Con qué tu ama y Man.
hacer las paces desea,
y n este efecto el Chocolate
quiere -.que aquí a tomar venga?
Man. Si Señor... Aquí está ei amo: á
ya la silla dexo puesta,
	
P.,' Clara.
Itlanuela pone la silla juntoltDO -fi-,aEusebia,_
y ('.sta aparta la saya.
sientese usted. Vaya , vaya,
que es usted peor que pateta;
no ve usted que es escamarle?
Claud. No me quiere tu ama cerca,
• aparta la silla.
me apartaré.
Man. Esta es otra?
que duros son de cabeza! •
Señor , ceda usted un poco.
Claud. Que cara tan indigesta.
Mart. Vamos, Señora , ahora es tiempo,
dc una risita alhagueña
al descuido. Vamos , vamos.
clattA
8
Claud, Ni me ha mirado siquiera.
Maw. En volviendo con el agua
han de estar las paces hechas;
cuidado. Oh si ser Iris
	
pudiera de esta tormenta.
	
114Se.
Bus. Para que le ruegue digo
qué galan se me presenta!
Si C un zafio ; todavia
gasta chupa ! Oh , me apesta
su ridiculez!
Gland. Ed gorro,
los boronciros que lleva...
vaya, si no puede ser,
que yo á rogarla me venza,
no puedo amar á una loca,
lo confieso.
Bits. No me ruega.
Claud. No me habla.
Las. Ya encontré arbitrio,
para vencer su emereza.
Qué chocolate tan malo!
Si se acabb la molienda
hacer ocra. No hace caso.
Claud. Qj_liere que el primero sea
en hablar, pues yo no quiero.
Eus. Si el no me habla tigereras.
Sale Do;i3 Victoria, y Martin.
Y cómo estamos, Martin?
Mart. Desde el cancel de esta puerta
puede usted verlo.
Viet. Si acaso
á lo que debe sniega
Dan Claudio con mi amistad,
ca la vida á contar vuelva.
Se entra en -el quarto de la derecha.
Senor , tome usted las cartas.
Claud. Ahora no qiiero leerlas.
Mart.Oh que gladio en Español,
y que rabio a la Francesa!
Sale Don Blas y Manuela con una Sal-
,	 villa de agua.
Blas. En qué estado están las cosas,
vaya?
Man. En el de la inocencia,
segun veo.
Blas. Pues tu ama,
si no adopta mis ideas,
no me tiene que hablar mas,
y asi saberlo quisiera.
Man. Desde aquí puede usted ()ido.
Sale Mai. Aqui tiene usted el agui.
Bus. Ya no gusto de beberla,
sin que ninguno lo vea.
D. Blas entra en el quarto de la izquierda.
Man. Cómo estamos:
Bus. Dexa me,
y á sofocarme no vuelvas,
Claud. Llevatc allá esa
Bus. Esa Salvilla te lleva.
Man. Puesto que vino Don Blas
él domará tu soberbia	 vase.
Eits . QL.16 tieso que es de cogote!
Claud. N.) hay diablos que la convenzan.
Eus. Yo me vuelvo sin hablarle.
Se levantan.
Claud. Yo me retiro sin verla.
Sale Do l Blas.
Es esto en lo que quedamos? á ella.
-	
Sale Doña Victoria.
	Ha sid  ésta tui respues ra	 .4 él.
Bus . Dexeme usted que este hombre
a un precipicio me lleva,
Enir a en su quarto y cierra.
Claud. Dexeme usted que no quiero
oir ni ver 6. esa fiera.
Lo rnLrno.
Blas, Oh qué infausto matrimonio!
Viet. Oh qué boda tan funesta!
Blas. i esta muger....
Viet. Si Don Blas...
Blas. No pues , como lo supiera....
Viet, (,)_.1!é me mira usted?
Blas. Y usted?
Ya vé usted las turbulencias
de esta _casa.
Piet. La pregunta
le doy a usted por respuesta.
Blas. Eso es decirme en mi .cara,
que yo soy la causa de ellas,
y yo creo que es usted.
Vict. Esto ya es mucha insolencia,
Blas. Usted fié el primer amor.
Vict. Lo mismo decir pudiera
p á usted.
Blas. Soy hombre de honor.
Vict..Soy una muger honesta.
Los Y usted debiera mirad . ...
Sale Don Hilario.
Lo que alabo es la pacieucia
de esta casa: usted no sabe...
Braf.
'9Blas. Si el niatrimonIoAsted , enredar
se acordará usted de mi.
Entra en el quarto de Doña Ensebia.
Vier. Si usted estas cosas fomenta,
LOS veremos.
Entra en , el de Don Claudio.
Bravol - Bravol
Cada uno con su pareja.
Pero ya vienen los viejos,
y os ajustarán la cuenta.
ACTO SEGUNDO.
Salen Don .Blas y Doña -Eusebia
Eus. Tiene usted raion en todo,
desde luego lo confieso;
mas yo clexará mis. temas, .
guando él dexe de ser terco.
Blas. Pero es preciso vencerse;
es fuerza domar el genio;
ultimamente , Señora,
por lo mismo que la quiero,
la hago llorar : nuestro amor
haga cuenta que fue un suefio,
y que de 61 no nos quedó
otra- -cosa que un afecto
reciproco, acompailado
del honor y del respe:o.
Usted se casó á disgusto;
pero despues de estar hecho,
no infame-usted el decoro
de ran santo Sacramento.
No quiere usted á su marido?
Pues hija mia , quererlo.
Ninguna razon la exime
de este deber. Fuera de esto,
él es mozo, su persona
es agradable : tiene el genio
algo adusto? Ch te le tenga,
todos que sufrir, cenemos
en esle mundo. Además
que con la razon y el tiempo
todo se vence ; Seríora	 .
no siga usted el exemplo
depravado que por tantos
imitado en Madrid vemos:
su matrimonio de usted,
no sea por Dios de aquellos
que creshouran las familias,
y escandalizan los Pueblos'.
Eus. Yo bien conozco, Don Blas,
que los vínculos estrechos
del matrimonio me fuerzan
á dedicar mis respetos
enteramente al esposo;
pero este esposo qué ha fleché
para obligarme? Que medios
ha adaptado ? Ha estudiado
mi carácter? Se ha propuesto
darme gusto en algo ? En nada.
El deba á lo primero
borrarme con ,disimulo
el primer amor del pecho..
Despues se debió hacer cargo,
que gusto de los recreos
que ofrecen la diversion,
sin resentirse el respeto,
que me son gratas las modas;
aunque dirá usted que ea esto
soy proli)Ça , sabe usted
que me han sobrado los mcdiG
para usarlas, y que nunca
a mi decoro ofendieron.
Pero él asi que mi mano
satisfizb sus deseos,




á que estaba acostumbrada;
todos eran mis cortejos
6. su entender: todos iban
A conquistar mis afectos;
encastillada en mi casa
quemándome con sus zelos
me tenia, y como amor
no disculpaba su genio,
sc entiviaba aquel carifio
que el deber le iba adquiriendo.
Y lo que mas ayudaba
era el mucho desaseo
que tiene , bien lo v6 usted.
'	 no se pone chaleco
porque
 d i ce
 que es cic monos.;
no lic va calzan estrecho
por no ir incomodado,
detesta los fracs con cuello,
y botones con cabeza
de turco ; no ha habido medio
para que se ponga medias
rayadas; sectario ciego
de la casaca y la chupa
•
I O
se ha hecho de fa tts. a oljet"O- .;.
Vea usted, aun gasta espadin.
Para que haga usted concepto
de su carácter extraño,
es hombre que no se ha puesto
err snyida otros zapatos
mas que de castor: ;No tengo




me ha de salir al encuentro.
Yo no estoy hecho á adrsla4
Eus. Siempre sale usted con eso.
giat. Salga con lo que es debidos
son otros los fundamentos
que dan causa á separarse',
no fruslexias.
Eus . Muy bueno!
Frusleria llama usted,
tener que aguanrar á un necio,
cine ha hecho empeño en ir vestido
conforme se us6 ea los tiempos.
de maricastaña.
Blas. Ea esto
yo sE lo que se ha de hacer;
pero es preciso primero
que cada uno ceda un poco.
Sale D. Hit. Aun tiene su consejera
aliado. Por si incorn6do,
entro en estotro aposento.
entra en el de Don Claudio:
Elat. Aun está Doña Victoria,
me voy á fuera á hacer tiempo ,
para que salga.
rus. En usted
toda mi esperanza tengo;
ojalá Dios que usted logre
vencer en parte su genio.
lilas. Si usted no me dexa mal,
se lograrán sus deseos.
sus. De estos amigos hay , pocos;
Qué saludables' consejos
me ha dado cediendo un poco
cada uno , lograremos
de aquellos castos placeres
que produce el Himeneo.
Sale D.HU.QUé impolitico es D. Claudio!
Qué mala cara me ha puestos
sin duda incomodada;
-bueno va el asunto, bueno;
ter-o alli esta baila tuseMi..
Qié semblante tan risueño
tiene! Como que ahora acaba
de klexarla su cortejo.
Gracias 4 Dios que en la casa
dexa ver el contento;
no lo extraño , 'Corno vuelven
de ver sus fincas los viejos,
era fuerza celebrarlo.
Eus. Pues qué mi padre y mi suegra
vienen hoy?
En Fuencarral
los dex6 el Marques del Fresno,
Una hora hace, y la noticia
retardar no.quise. Pero
cómo están usté y Don Claudio
siempre en un continuo infierno
no pude...
EtiS. Valgame Dios,
si acaso para hacer tiempo
se iria á fuera Don Blas.
Me hace uste el gueto de verlot
Sentiría que mi padre
me encontrase á su regreso,
de mi marido apartadas
vaya usted por Dios á verlo
Hi/. Voy allá. Mas de qué sirve
que usté haga la paz, si luegcn
la Viudita::: Lidia Eusebia,
si fuese amigo de cuentos,
dina A usted que en la casa
no habrá un punto de sosiego
mientras no dexe Don Claudio
de subscribir á su obsequio.
EuS. Pues qué le aconseja mal?
Acaso el amor entre , ellos...
El amor? QU'e disparatct
El suyo es un pasatiempo,
madarnas. Pero lás gentes::
( cuidado que es en secreto)
dicen, 'que de su amistad
nace su desabrimiento;
que ella contra 'usted . está
siempre . vertiendo veneno;
y si usted - no lo precave
ira á parar á un Convento.
Eus. Eso se dice ea Madrid?
Hil. Si Señora.'
Eus. Lo veremos.
Ha. Pero inire' usted que á nadie
diga usted que yo le cuento
Cs.
'Vate.
• estas , cosas 1;
 Ya . u s ted
que los .chimes aborrezco. -
Voy á buscar
 á Don . Blasi.






Eil. Señora, mira .gue ea eso.,.
• Solo ,,para irme de aquí
aguardaré los momentos -
que tarde en venir mi padre.
Hit. Reparad que -yo no apruebo...
Etts. Q,citese --usted d'e mis ojos,
110 sea • usted el primero,
que del furor que me abrasa
sufra los tristes efectos.
• Sofocare que el curarte
te costará tu dinero.	 vaso.
Etts. Por . eso -está él, Seriar mio,
conmigo tan altanero:
Así no ha hecho diligencias
para conllevarme el gefria.
Y que yo fuese tan tonta
que no lo entendiese luego?
Lo que tiene el •Obrar bit n.
Y si fuese un -embustero
Don Hilado? Verdad dice;
mi marido es Su cortejo.,
Fu& su amor, ahora se hablan
se visitan, despues de ésto
el run run que traen todos...




Sale Don Claudio 4 la piola del quarto,
y Doga Victoria.
Clatid. En 'fin,
una vez que uste ha hecho empello
de ir A hablarla , habida usted,
pero resultas no espero
- favorables.	 se retira.
• Vuede ser'.
que se vena'  mis consejos.
Eus. Pera la Señora Mia
ya se va ; .Voyme corriendo
á mi quarto.
Vi«. Doña Eusebia?
Eus. Pero escucharla resuelvo
para ver con qué embaxida
se Me viene: Qué cenemos?
cierra usted todas las puertas?
A qué viene este misterio?
Vict.
 to es misterio , es pre vencion,
que ha adoptado 'el miramiento.
.Iientese
qué=4iene:
 ese :recelo? •	 •
No soy: yo de las que fuman
ni traen Rejon de paz vengo.;
Sientese usted , y oyga- usted.
-
Eus. Para oir á • usted me Siento.
Pies. Yo sé que en aquesta casa
no hay un punto 'de sasiego;
pero se cambien que usted
no .da causa . para ella;
sé su, prudencia' de usted,
sé su . - mucho entendimiento,
y sé que para estórbarlo
habrá apurado los Medios. -
Etis. Can qué solapa que -
 viene!
Pensará que no. la entiendo.
Pies. Que usted no tiene -la culpa:
de estas desazanes vuelvo
, pues no es dable
. .qtie -yo pueda dar asenso •
a lo que en Madrid se dice:
Dicen que usted tiene un genio,
dominante ; que usted trata
á su esposo con despegó;
que usted ha dado motivo
para separar el lecho;
que huye- de reconciliarSd.
con él : y otras embelecas
que yo no puedo escuchar
sin mostrar resentimiento.
Para desmentir las voces
que ha 'esparcido por 41 Pueble
la mentira, si me hallára
ca lugar d.: usted , hoy mesmo
me presentára con
Ilevandole de brazero
al medio dia en el Prado.
Usted dirá que es un terco
que
 nó se quiere bax. ar,
.despues de ser instrumento
de quanta paca. Si usted
quiere me obligo á traerlo
su presencia de usted
ara; humilde que un --Cordero.
Apuesto que usted desea,
que llegue el dulce momento
.de abrazarle : En el rostro
se lo estay á usted leyendo.
Al mirarlo que corridos
quedarán todos aquellos
que han hablado, y que culparon
en
12'
ca esta patte et
de usted. Que digan ent6ncei
que usted degrada su sex65
que hace infeliz á un rnaridol.
que no tiene miramiento,




que darán por Dios con todos.
Quedarán por embusteros.
Voy por él ? Responda usted.
rus. Oh qué. astuto fing,imiento!
Vict. No se haga usted de rogar.
tus.
 Ni usted discurra con eso
alucinarme. La union
que usted desea , comprehend°
el fin que lleva; y en vano
para encubrir sus excesos




Vict. Ya no hay un mal ,
 sino dos.
Ella de mí tiene idos,
y sospecha... Si la causa
habré sido ch:l infierno
de esta casa? Con un hombro
casado con quanta tiento
debe una muger portarse
por no perder su concepto,
ni dar motivo...
Sale D. Clasid. Q116 ha habido?
Qué tiene usted que la encuentro
tan confundida?
niel.. Don Claudio,
la mayor gloria del
 sex,
es conservar su honor limpio,
y no quiero obscurecerlo
por usted. Bastante digo :
A Dios para no ,mas vernos.
Vase llorando.
Claud. Señora::: De sus razones
yo no sé que inferir debo.
Si la altanera de Eusebia
le habrá faltado al respeto...
Si acaso contra su honra...
Corno llegara á saberlo,
yo la harta arrepentir
de sil osado atrevimiento.
Ya está visto, no hay arbitrio,
es inútil buscar medios
de aplacarla ; de una vez
salgamos de estos tormentos.
Ya lo resolví. Mañana
quiero llevarla á un Convento.
Pero es preciso honestado
discurriendo algun , pretexto.
Sale D. Hil. Si habrá tenido,
 madama,
patatas? Vamos á verlo,
y un efecto de interés
hagamos creer, que es ido.
Mas Don Claudio se pasea
muy pensativo. No puedo
menos de estrañar,
 , amigo,
el sosiego que estoy viendo
en usted. Con que su padre
de usted llega por momearas
á
 Madrid,
 y usted se está
con esa sorna?
Claud. Y es cierto
lo que usted dice?
.Hit. En un choche
de diligencia, dixeron
que los habian hallado
en Fuencarral.
Claud. No comprehendo
cámo no me han dado. aviso.
Pero leamos el Correo.
Martin,
 vengan esas Castas. sale Azul'.
Esta es letra 'de mi suegro,




Ha. Hay en casa novedad?
Mart. Rábia usted porque haya enfermos.
Hit. Por curarlos.
Mart. El bolsillo.
Claud. Hoy llegan aquí en efecto.
Para guando vengan padres,
haz que todo este dispuesto.
Mart. Para coronar la fiesta




 Amigo, con estas cosas
cl Correo no habia abierto.
¡'Iii.
 No lo extraño 5 pero usted
no las remedia pudiendo.
Cias.d. Pues qué debia yo hacer?
.Hii. Nada, nada. Yo no quiero
entre marido y muger
meter cizaña ; lo cierto
es , que usted sobre el asunto
Sc va pasando de bueno.
Ese Don Blas::: que no sirva





permitir en ningum tiempo
que hablase con Doña Eusebia.
Ya usted sabe se quisieron.
No porque haya nada malo;
pero siempre hay el recelo..,
que sé yo , tales discordias
resucitan los afectos.
Esto quede entre los dos:
ya conoce usted mi genio,
y que en mi vida he gustado
de traer y llevar cuentos.
Ahora no cabile usted,
callar, y poner remedio;
no afligirse; yo me voy
	
ver si a padres encuentro. 	'vase.
Claud. El que las hace, las piensa',
dice un refian verdadero.
como con Doña Victoria
trataba con fin honesto,
discurrí que mi muger....
de pensarlo me -tstremezeo,
me confundo, era preciso
que un oculto sentimiento
causase aquella aspereza,
aquel continuo despego;
si al impulso del honor,
la razon no pone freno....
Es necesario mirar;
pero él se acerca, á buen tiempo.
sale D.B/as.Seilor D.Claudio, es preciso.:
Claud. Lo que es preciso ,es que luego
tome usted la puerta.
Blas. Cómo?
Claud. No excite usted mi despecho;
usted sabe los motivos
que dan causa para ello.
Blas. Mire usted que tengo honor.
Claud. Mal se conoce en los hechos.
Blas. Vive DioS...,
Claud. No grite usted,
y todo quede en silencio.
Blas. Un matrimonio forzado
	
siempre tuvo estos efectos. 	'vase.
Claud. Cómo borrare la nota
que ha infamado mi concepto?
De quien me podré valer... Sale Mío.
Pero a dónde vas corriendo,
Manuela?
Mau. A avisar al ama.
Entra en el quarto de Do17.1 Etssebia.
Sal. Mart.Va mos,Seilor,qac ahor nteesrn o
sus padres de usted llegaron.
Salen Dono Eusebia y Martin.
ENS. Con que mis padres vinieron?
Mart. No lo oye usted?
Bus. Vaya,
 vamos.
Ni aun ante mis ojos puedo
sufrir su vista.
Claud. Ni 'verla
puedo sufrir un momento.
Eus. Ahora el fingir es preciso.
Claud. Ahora es fuerza el fingirnientO.,
Man. Vaya, disimule usted.
Mart. Este de sentir no es tiempo.
Ya están aqui.
Salen D. Timoteo y D. Zicariith
Los a. Padre mio?
Tim. Claudio;
Zas. Eusebia!
Tim. Y á tu suegro
no le dás l o s brazos? Anda,
dale muestras de tu afecto.
Clara. Seais Señor , bien venido.
Zac. Quanta mirarte celebro!
con Claudio estarás contenta?
sin que lo digas lo creo;
es muy guapo.
2'itn. Con Eusebia,
qualquiera cosa te apuesto,
que no ha habido un sí, ni un no?
Tiene muy docil el genio!
Ya lo dige.
Zac. De este enlace,
quinta succesion espero!
Tim. Estos muchachos aguardo,
que me han de llenar dc nietos.
Tim. Nada me dices del viage.
Claud. Nada que deciros tengo.
Zac. Cómo no me dices nada?
Eus. Despues , Señor, hablaremos.
Tim.
 Claudio, yo vengo aturdido
de la hacienda de tu suegro.
•ac. Tu suegro, Eusebia es muy rico,
Nadia lo erecta sin verlo.
Q.t.re Palacios tan antiguos!
Qué timbres
 1 Qge privilegios
no tienen sus Mayorazgos!
Tim. Hombre, que torada
tiene en Castilla! Yo apUCSCO:,
que no traen aqui toros
como los suyos:
Zac. Qté cerdos! Que
iT 4Qué rebaños de ganado!
Digo digo y los moruecos!
Tim . Si 0.1 vieras un Sepulcro
que mandó hacer en Bermeo,
ya es cosa costosa. Un gato
t i ene
 guardado I mas de esto,
muy terrible.
Zac. Dos millones
tiene en el comercio puestos.
Tim. Al oir tantas riquezas,
co te llenas de contento?
Claud. Mas quisiera mi quietud.
Tim. Tu quietud ? No te comprehendo
,iac. No te llenas de alegria
al escuchar los efectos,
y riquezas de tu esposo?
Eus. Mas quisiera mi sosiego.
Zac. Tu sosiego? Hablarte claro.
C/aud. Señor, a cleciros vuelvo,
que me habeis sacrificado:
bastante os digo con esto.
Vase a su quarto.
Eus. Padre mio , solo os digo,
que he probado el rigor fiero
de un yugo que la codicia
mas que el amor me hechó al cuello.
Vase 4 su quarto.
Zas. Timoteo?
Tim. Zacarias?
Los -chicos no están contentos.
zac. Asi parece.
Tim. Es preciso,
que la causa examinemos
con cautela. Son muchachos,
y puede ser que los zelos...
si ,de esto nace el disgusto,
bueno será precabernos,
antes que hagan mas estrago
en su corazon. Debernos
caminar si... Manuela 	 54e Man.
viene aquí , y quizá en secreto
nos contará lo que ha habido.
Dexa esos parles dentro,
y vuelve a.ca.	 Vas. Man,
.Zac. Sentiría,
que no confrontase el genio
de los dos. -
Tim. Las conveniencias
los unirán con el tiempo.
Zac. Eso si, que en este mundo,
lodo lo vence el dinero.
.941.Man.QO tienen,pues,qud maildarmeti
Zac. Escucha aqui, y sin rodeos,
dime qué cosa han tenido
los muchachos , porque en ellos
he notado::- La verdad,
se han perdido ya el respeto?
Han regañado?
Man. No es nada,
una vez que aqui vinieron,
como que sale de ustedes,
así en tono de consejo
pueden decirles que se amenA
y dexen caprichos necios.
Tim. Y se quieren?
Man. Se querrán,
si ustedes con todo esfuerzo
saben con la autoridad,
y el cariño convencerlos.
	 vitst.
Zac. No hay lo que pensé, será
cosa de poco momento.
Tim. Don Zncarias , con todo,
para caminar de acuerdo,
es preciso examinar
al Page::- con los cocheros
esta acomodando el cofre.
Zac. Pues llamarlo será bueno.
Martín?
Dent. Mart. Alla voy, Señor.
Zac. Ven acá. Sabes del ceño
de tus amos los motivos?
Qué tal se llevan?
Mart. Lo mestno
que un Escribano con hambre.
y Un Juez que no quiere pleytos.
Tim. Con que nunca tendrán paz.
Mart. Siempre están en un infierno?
Zac. Y sabes de ello la causa?
Mart. De eso es de lo que no entiendo.
Tim. Aqui ya hay mas mal , amigo.
Mart. Ustedes pueden saberlo,
ve yo me voy á ayudar
a beber á los cocheros. vase.
.Zac. Nada en limpio se ha sacado,
pero bastante sabernos
para gobernarnos.
Sale D. Hil. Vaya,
que chasco ustedes me dieron&
fui á recibirles , y ustedes
me la jugaron de diestro,
vinieron por otra calle.
Tim. Lo sentirnos con extremo.
HiL
'5Qu6 tal? St han ex -ImInado
las haciendas? Si de enfermos
no hubiera estado Cargado,
hubiera el viage hecho
con ustedes. Se .ha bebido?
Los ojos me están diciendo,
que se ha:empinado de codo
grandemente. Bueno, bueno:
siempre el vino fue la leche
de los mozos y los viejos.
veamos que tal está el pulso)
usted le tiene muy lento.
A ver usted alterado.
ZRC. Qué tiene que ver con es0
el relox?
'Jill. Es que ahora es moda
que los Médicos pulsemos
'con él en la mano , vaya,
no hay novedad de provechO.:
Los muchachos estos dias
han estado algo indispuestos,
se entiende de. la cabeza,
que en quanto á llevarse el genios
son unos Angeles.
Tim. Todo
lo contrario nos dixeron.
Fruslerias , fruslerias,
unos poquitos de zelos
ha habido pero no
 es
 nada,
el amor crece con ellos.
2ac. Diga usted , da mi hija causa?
Vuestra hija , ni por pienso.
El es, que á Doña Victoria
aun la coneja de recio.
.2ac. Qcié dice usted?
Jill. Pero chito,
que yo no gusto de cuentos.
Tim. Y mi hijo, dá motivo
para tales sentimientos?
Jill. Vuestro hijo? Si es un bendito.
Es ella , que aun tiene afecto
á Don Blas. Mas punto en boca,
que yo no gusto de enredos.
Zac. Pero es verdad?
Quiere usted
que un Médico no este cierto,
- si en las casas donde asiste
tienen los dueños conejo?
Zac. Me las pagará D. Claudio. 	 Tase.
Tim. A dónde irá tan resuel:o?
Pero hombre me engaña usted?
'PM. Si eso es público en el Pueblo'.
Tira. Me las pagara mi nuera..
Fill.
 Por estas cosas me muero...
Voy á ver si la criada
me saca algnn refrigerio
Sale Mart. Donde va usted?
Bil. A la cocina.
Mart. Hay en ella algun enfermo?
Ril. Voy á tomar una taza
de caldo con unos huevos.
Mart. Este demonio de hombre
me parece un embustero -
de primer &den. Liespues
como adula á los enfermos.. t.
Ya es un buen pollo,
Sale D. Mod. Muchacho?
Martin?
Mart. Señor Don Modesto,
que manda Lisia.?
Mod. Y tus amos?
Mart. Señor, han venido buenos)
Mod. Volviendo de despachar
cienes asuntos secretos
con mi Escribano, en la calle
he visto un coche, y creyendo.
que hablan venido en él,
he subido para verlos,
cumpliendo con la amistad
que con entrambos profeso.
Pero si están ocupados,
yo no soy de cumplimiento,
me esperaré o volveré.
.Aquí viene el uno de ellos.
Sale Don Zacarias y Don Claudio.
.Zac. Lo dicho dicho, Don Claudioi
si usted no desiste luego
de cortejar á la Viuda...
Claud. Mire usted , Señor que en eso..
Zac. Uste es un mala cabeza,
y ella una bribona.
Claud. Ileso
debe quedar tu decoro.
Si supierais los consejos
que me ha dado.
2ac. SI , defiende
defiende , vil, tu cortejo.
Claud. Mirad que su honor.
Mod. Despacio.
Zac. Usted aquí , Don Modesto?
Mod. Si, amigo , y celebro mucho
venir , y .encontraros bueno..
Hc
16 :
He oído la desazón,
y para poner remedio
á todo ,,a Doña Victoria
dila que venga al momento
de mi parre; no es de Oficio. vaseMartin.
Cl.y.d. Señor, pues que vuestro empleo
es el de Juez, y que un Juez
debe escuchar a los-reos,
oidme á mi ; pero no,
:que venga aqui dexaremos.
Pero soy hombre de bien,
y solo á Usia en secreto
le diréo:Nada Señor.
que _el hombre noble en el pecho
los sentimientos oculta,
que denigran su concepto.
Mod. Pero explicaos.
Claud. No es dable.
Zac. Señor, es un picaruelo,
dá muy mala vida á , Eusebia.
Mod. No se -altere usted por eso,
Don Zacarias.
Sale D. Timoteo. Ser-lora con Eut,
yo de disculpas no entiendo.
usted me anda á picos pardos
con Don Blas, y es muy mal hecho.
Eso. Con voces tan injuriosas
por Dies no vuelva de nuevo
a Insultarme, que el honor
no guarda ning- un respeto.
Don Blas piensa muy distinto.
Tim. Vuelve, vuelve á defenderlo.
Mod. No hay que alterarse de mi brden,
que llamen á ese sugeto.
Manuela se ha dexado ver en el foro
 ,y S4
retira con la 6rden.
Pongale uste en un presidio.
Mad. Yo celebro veros bueno.
Mas cachaza.
Tim. Usted no sabe
de esra niña los excesos,
Zac. El que los tiene es tu hijo.
Tim. Mi hijo está en un infierno
por tu hija.
Zar. Y por tu hijo
tiene mi hija sentimientos.
Tim. Q lien se los dá es esa infame.
Zgc. Lo contrario se está viendo.
Mod. No teneis que sofocaros,
que rodo'tendrá remedio.
Zac. ATA viene- ya la viuda.
Sade Doga Vicario.
Yo no sé para que efecto
el Alcalde me ha llamado.
Zac. Esta, Señor Don Modesto,
es la que -tiene robados
las sentidos á mi yerno.
Mod. Ya ve usted lo que aqui dice.
Vict. Estas lagrimas que vierto
os dirán:::
Iviod. No llore usted,
que todo esto es en secreto.
Viet. A Dios pongo por testigo
de que inocente padezco.
Mod. Asi 4o creo.. Pues qué hay?
Viet. Yo lo diré sin rodeos.
Don Claudio está disgustaa
coa su muger por el genio,
por el luxo y -otras cosas
todas -de poco momenro.
El está aqui , que lo d iga,
y diga si los consejos
que le he dado::: Con la pena.
la voz se queda en el pecho...
Soy muger de honor, y todo
lo pospongo á mi concepto.
Ciatid. Todo Madrid es testigo -
de su proceder honesto.
Mod. Pero Don Blas...
Sale D. Blas. Un acaso




Blas. Señor Don Modesto:::
Mod. No tema usted.
Tim. El amigo
da á, los disturbios fomento
del matrimonio.
Md. Ya .usted oye
la acusacion que Ic han hecho.
13/As. Si á Usia mi coiazon
pudiese hacer manifiesto,
venia::: Respeto mucho
de un matrimonio el sosiego.
Venero sus santos nudos.
Señor, todo el descontento
de estos esposos , dimana
de no confrontar sus genios.
La Señora está quejosa,
por el mucho desaseo
que ; ha notado en su marido;
por
porque de los pasatiempcii
inocentes la ha privado;
Dios me confunda si miento.
Que diga ella si mis labios
ni aun por sueños la ofendieron.
Eus. De su honestidad de usted,
todo Madrid está cierto.
.mod. Lo que saco de erce exámen
es , que por falta de tiempo,
en tratarse los esposos,
no han acordado sus genios.
Por el interes ustedes,
sin consultar sus deseos,
dispusieron esta boda
no previendo sus efectos.
Es verdad que debe un hijo
sujetarse á los preceptos
ele su padre; pero un padre
no ha de abusar de sus fueros
con el hijo ; ni al capricho
sacrificarle indiscreto.
por honor del matrimonio
y recobrar el sosiego,




Claud. Yo estoy pronto.
Eus. Yo cambien me ofrezco á ell6.?
.Mod. Pero quién ha levantado
tan injuriosos denuestos?
Zac, Dos Hilario me lo dixo.
7'itit.
 Pues, Señor, á mi lo mesmg









Mod. Y dónde estará?
Claud.
 Aqui viene.
Sale D.Hil. Ya están juntos, bueno,buenog
Pero ola, que a qui hay un.
 Juez.
Mod,
 venga uste acá Caballero.
El nombre y señas... El es.
Cómo tuvo atrevimiento
de enchismar toda esta casa?
Diga.
Vil. Ya me conocieron,
Señor, yo quise...
Mod. Muy bien.
Le confunden sus excesos;
pero usted no es Don Hilarioi
sino Benito del Cedro,
que se ha fingido Doctor
con un titulo supuesto,
y por esto y otras cosas,




Hi/. Voy á purgar á la Cárcel
los sacrificios que he hecho.





Blas y Vier. El Cielo os haga felices.
Todos. Y á la vista de este exemplo
huyan los Padres de ser
de esta critica el objeto.
y
